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Pregó de Wilma Santa i
Concert per la Coral de relanitx
El proper dia 25, Divendres de Passió, a les 9'30 del vespre,
al Convent de Sant Agustí, pronunciara el PREGÓ DE SETMANA
SANTA, Mn. Bartomeu Torres Gost, Dega. del Capitol de la Seu
de Mallorca.
LA CORAL DE FELANITX, baix la direcció de Jaume Estel-
rich, oferirà
 un concert de música sacra.
El Rector del Convent i la Confraria de Sant Agustí vos con-
viden a tots a aquest acte.
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L'avantirojecta del Pre
bloquejat
30ost ' La restauradidel Calvatiavança
Dilluns passat es va celebrar ses-
sió plenaria extraordinaria de l'A-
juntament amb la finalitat única de
posar a l'aprovació del Consistori
l'avantprojecte del pressupost per
l'actual exercici de 1983.
Corn sia que mancava el regidor
Pere Batle d'UCD i Miguel Juan de
C.D., i la CDI es va abstendre i Jau-
me Barceló votà en contra, no hi va
haver els vots positius suficients
(que segons la reglamentació són 9)
per treure endavant la proposta, per
la qual cosa s'haurà de dur a una
propera plenaria.
La discusió dels diferents apar-
tats del pressupost durà més d'una
hora i mitja, per?) com sia que els
diferents grups municipals no l'ha-
vien pogut examinar amb anteriori-
tat, els independents argumentaren
l'abstenció amb la premura de
temps, totalment desproporcionada
a la importancia del document (que
és el que condiciona Factuació de
l'Ajuntament durant tot l'any) i tam-
be amb la política adoptada pel grup
majoritari, política qualificada de
netament electoralista i oportunista
i alhora despreocupada per quan
deixa totalmen condicionada l'actua-
ció del futur consistori. Segons
diuen, les argues municipals es tro-
Tenim notícia de que acaba de
constituir-se una ìocietat Agraria de
Transformació, entitat que, com in-
dica el seu nom, te per finalitat la
transformació, en règin de coopera-
tiva, dels productes del camp per
deixar-los a punt pel seu consum
immediat.
Aquesta Societat, que agrupa en
ben gairebé exhaurides . El repre-
sentant del grup comunista justificà
el seu vot negatiu amb arguments
similars.
Diguem que el muntant total del
pressupost és de 170 milions de pes-
setes (10 milions més que el de l'any
passat) i el d'inversions és només
de 100.511 pessetes, enfront dels
20.700.353 pessetes de l'any passat.
Femando Calde-
rón, cap de !lister
de/ PSOE
-Dissabte passat ja apuntàvem la
possibilitat de que Fernando Calde-
rón encamalas la glista del PSOE
per les properes eleccions munici-
pals. A l'hora que l'edició sortia al
carrer, des de l'Agrupació local d'a-
quest partit ja ens havien confirmat
oficialment aquesta notícia, amb la
qual cosa comença el torn de les
concrecions que ha de desplaçar
progressivament les remors i espe-
culacions que fins ara han estat, na-
traralment, a l'ordre del dia.
principi a una quarentena de rama-
ders, es dedicarà a la comercialitza-
ció de la earn i amb aquesta fina-
li!at ha adquirit un immoble en el
carrer de Ses Eres, on després de
radeqiiat acondicionament s'hi ins-
tallara una carnisseria.
Aquesta S. A. T. ja gaudeix de la
corresponent aprovació ministerial.
La jornada de dissabte passat fou
molt retent pel que fa a les obres
del Calvari, ja que cap a la posta de
sol varen quedar enrajolats els bai-
xos de les parets laterals de la cape-
lla. Per cert que queden molt dignes
i adequats. Un floret de picapedrers
s'avengueren generosament (i això
vol dir sense cobrar cap cèntim) a
aquesta tasca, ajudats per altres no
tant mestres, per?) que en la seva
qualitat de manobres aidaren prou
a que rendís la feina.
Per altra banda En Pep Ceba se
dedicava a refer un dels marges
uels parats de ma dreta just a l'ar-
ribada, mentre d'altres s'afanyaven
en dissipar el pati per deixar-lo a
punt per esser empedrat. Perquè la
intenció es d'empedrar-lo amb pe-
dres de Sant Llorenç.
Nosaltres, que compartirem unes
hores de l'horabaixa d'aquesta dia-
da, poguerem comprovar amb gran
satisfacció l'esperit de solidaritat i
l'estimació vers el nostre patrimoni
cultural que anima a aquestes per-
sones a col-laborar en aquesta em-
pressa i d'això precisament en vo-
lem deixar constancia.
I per tancar aquesta breu referèn-
cia donam relació de les persones
que han col-laborat les darreres set-
manes:
Dia 26 de febrer hi feren feina el
P. Jaume Duran, Pere Pou, Joan Hu-
puet, Andreu Capó, Miguel Prohens,
Mateu Picornetll i Pep Oliver. L'em-
presa «Calmo» de la carretera de
Portocolom va regalar 15 sacs de
LA POLICIA MUNICIPAL
INFORMA
En el transcurso de la semana la
Policía Municipal ha entregado a sus
propietarios los siguientes objetos:
Un bolso conteniendo cartilla de
Ia Seguridad Social y una cantidad
de dinero (este bolso había sido en-
tregado por un ciudadano). Una pul-
sera de plata con inscripción. Una
cartera conteniendo el Documento
Nacional de Identidad y el Permiso
de Conducir.
Por orden Judicial miembros de
Ia Policía Municipal han trasladado
al Tribunal Tutelar de Menores de
Palma a dos menores de nuestra
ciudad.
El conserje del Campo Municipal
quinze quilos de calç.
Dia 5 de marg., l'empresa Trans-
ports Serra-Vicens va fer gratuïta-
ment dos viatges de materials al
Calvari.
I dissabte passat els que s'afanya-
ren foren Tomeu Mestre, Joan Adro-
ver, Bernat Rosselló, Toni Bordoy
(de Son Cosme), Joan Cerda, Anto-
ni Grimait, P. Jaume Duran, Lluís
Bou, Andreu Adrover, Mateu Picor-
nell, Tomeu Vaguer, Pep Oliver i
Jaume Oliver.
A tots ells la Comissió els agraeix
Ia seva collaboració.
El Davailanient
Un any més i gracies a la inicia-
tiva 'de la Creuada de l'Amor Diví,
el Divendres Sant se celebrarà el so-
lemne Davallament a l'incomparable
marc del replà de la Parròquia.
La predicació ha estat encarrega-
da a Mn. Gabriel Rebassa î, com és
costum, la Coral de Felanitx iHus-
trarà musicalment l'acció.
Des d'aquest moment la Creuada
convida a tot el poble a sumar-se
amb la seva presencia silent i res-
pectuosa a aquest acte de tan pro-
funda significació, ja arrelat dins la
nostra tradició.
de Deporte Sa Mola nos comunica
que en las dependencias de dicho
Campo tiene muchísimos objetos
allí encontrados, como son cadene-
tas de plata, relojes, chandals, etc.
Una vez más debo expresar la gra-
titud de la Policía Municipal por la
colaboración ciudadana desde que
se publica esta sección en el Sema-
nario «FELANITX»; en lo que me-
nos se ha notado la colaboración
ciudadana ha sido en lo referente a
aparcamientos y me veo en la obli-
gación de pedir una vez más a los
usuarios de vehícul9s a motor que
se esmeren en los aparcamientos
puesto que están causando graves
molestias que con un poco de buena
fe por parte de todos pueden muy
bien evitarse.




L. 21: Sei i non
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NI. 23: S. J. Oriol
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S. 2ti: S. 111 - Aulio
LUNA
C. creciente el 22
coNIUN ICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'39 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16 0 (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Silo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 1715. Domingos tm0
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 730, 12'30 y 18' h.
Medico para mañana:
Dr. Miguel Vidal - Pza. Espa-



























C. Alcalá Galiano, Tel. 575234
PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.
Dr. Ovirlio Herrera Mormensa
Médico Titular
Especialista Pulmón y Corazón
Comunica la apertura de la con-
sulta particular los LUNES, MIERCOLES
y JUEVES a las 4 de la tarde, en la Clí-
nica-Hospital «Viren de San Salvador».
Especialista de las sociedades: IMECO, SANITAS, ASISA Y
MARE NOSTRUM
Petición de hora: Tel. 581003.
Alpargatería
LUISA GONZALEZ
C. Mar, 26 - FELANITX
Gran surtido en alpargatas y zapatillas
deportivas












Extract() cle los acuerdos que se
'ournala en cumplimicnto de los ar-
oculus 2i3 y 24i dei i;.ealamelito de
n rganizaciún, Funcionamiento y Re-
1inten juridic . ° de lai Corporacio-
li2S Locales, a etectos de su rotai-
ion ill Conseil General Interinsular
Gobierno Civil así como cu pu-
dicación en las carteleras publicas,
It el lablú, c
 :i t :::
 de este
\yuntarniena) y su posibL niserción
el B. O. es a Provin..ia.
El l'Acmo. Avani
- amien.o Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 17, tomó los siguientes
acuerdos con asisi.encia de todos sus
m:cmbros, excepto D. Miguel Gon-
zalez y D. Pedro Batle
 Gardas, que
SC excusaron.
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Cn
 la absionción del Sr. Barceló
Sc aprobó el Pliego de Condiciones
para la ejecución del Proyecto de
lns'alanián de Alumbrado Público
en la Plaza Pax.
Fue aprobada por unanimidad la
Cuanta General del Presupuesto de
Inversiones de 1981, aprobación que
:iene caracter provisional.
Por unanimidad se acordó contra-
tar directamente con la empresa
Aglomerados de Felanitx, S. A., la
pavimentación asfaltica de las calles
Bellpuig, Major, 31 de Marzo . Plaza
de Santa Margarita, Plaza España y
resto Plaza Peralada, por un precio
de 3.972.073 pesetas.
Se acordó por unanimidad reali-
zar obras necesarias para sustenta-
ción del forjado central de la Casa
de Cultura dentro de la Segunda Fa-
se de la Restauración del mencio-
nado edificio, en vez de ejecutarlas
dentro de la 3.a Fase en que esta-
ban previstas, de acuerdo con la cer-
tificación del Arquitecto Director de
Ias mismas y con la propuesta de
Ias
 Comisiones de Cultura y Obras
Municipales, acordándose también
por unanimidad comprometerse esta
Corporación a consignar en el Pre-
supuesto de Inversiones del afio ac-
tual la cantidad de 1.072.186 pesetas
precio previsto para dichas obras.
Fueron aprobados por unanimi-
dad en todo cuanto compete a este
Ayuntamiento los Estatutos del Pa-
tronato Local de Música.
Dada cuenta del acuerdo del Con-
seil Execuau del Conseil General In-
terinsular sobre el avance del Pla-
neamiento de la Revisión del Plan
General del Municipio, se acordó,
con la abstención del Sr, Barceló,
aceptar la mencionada resolución
del Conseil 'Executiu, así como tras-
ladarla al equipo técnico redactor
de la revisión .ciel Plan al efecto de
proceder a las rectificaciones opor-
tunas, según la mentada resolución.
Se acordó, con la abstención del
Sr. Barceló, proceder a la instala-
ción de un sistema de refrigeración
mediante aire acondicionado que sea
económico y se adapte a las necesi-
dades de las oficinas municipales,
en las nuevas dependencias de la
Casa Consistorial.
Se acordó por unanimidad solici-
tar de la Comisión Administrativa
de Grupos de Puertos
 la autoriza-
ción para ocupar temporalmente
una superficie
 de 300 m2. en cl
PucTto de Porto-Colom (Playa S'A-
. renal Gran).
Pur unanimidad se acord6 autori-
zar el traspaso de la Licencia núme-
ro 14 de vehículos ligeros con con-
due:or, CLIVO titular.
 era el fallecido
Sr. D.
 Jaime
 Adi -over Adrover, a la-
vor de D. Miguel Soler Monserrat.
Licordó por unanimidad, seaún
propucsia de la Comisián de Or-
donación del Territorio, pedir un in-
forme al Letrado D. Antonio Palm.'
de Comasema en relación con la
problemática de la Zona Comercial
Hotelera de la Urbanización «Sa
Punta», Fase, así como notific
. n
-
a D. Antonio Ramón Gelabert, pro-
motor del Estudio
 de Delano de la
Zona Comercial Hotelera de la Pr-
banizacidn ,<Sa Punta», 2.a Fase, que
no ha dado cumplimiento a su ofre-
cimiento sobre cicslincle de los cinco
solares edificables del resto de la
zona mediante una vía peatonal, lo
cual
 no queda reflejado íntegramen-
te en el referido Estudio de Detalle
por lo que este debe ser rectificado.
Se dio enema del informe de
3EARSA sobre la marcha de la es-
tación depuradora de Felanitx, que-
dando sobrc la mesa el asunto de la
contratación de la extracción de gra-
sas y fangos líquidos de la planta
: ,..paradora, para darle publicidad y
admitir ofertas para dicho trabajo.
Por unanimidad se acordó autori-
7ar el traspaso de una fila de ni-
chos a nombre de D. Rafael Julia
de Ia que era propietario su
padre D. Pedro Julia Siquier.
se
 acordó por unanimidad admi -
I ir  renuncia de D. Gaspar Fus- er
F _.gura y la cesión de la sepultura
de su propiedad a favor
 de D. An-
tonio Calmés Riutort.









Entrada: Carrer d'es Proïssos. Sortida: Carrer de la Mar.
Sembla que aquest carrer s'obrí durant el segle XVI. Segons En Pere
d'Alcantara Penya el camí, sense cases, continuava recte i parallel al
carrer de la Mar des dels Proïssos a Calafiguera i basa la hipòtesi en el
fet de que als colzes dels dos carrers Roig i Calafiguera duen la mateixa
direcció.
Durant el scgle XVIII es anomcnat «Carreró dit d'En Roig» (1714),
«Travessa dita d'En Roig» (1716), «Carrer o travessa dita d'En Roig a
Calafiguera» (1728). Aquesta darrera denominació alavoreix l'opinió d'En
Penya. Dc totes maneres, l'any 1786 segons el pla d'En Berard, els dos
carrers ja tenien la forma actual.
A (Mats del segle XVIII i principis del XIX és anomenat carrer del
Capella Tia Bet (1790) i d'Es Capella Bet (1817).
CARRER DE SALES
Entrada: Carrer de Zavella. Sortida: Carrer de Burgues.
Pertany a la urbanització de la Torre aprovada l'any 1883. Comença
a poblar-se de cases a principis del nostre segle.
Sales es el llinatge de la família del comte de Peralada D. Tomas Ro-
cabertí de Dameto, urbanitzador del barri. (Vide carrer d'Anglesola).
La baronia de Sales, jurisdicció centrada al castell de Sales (Girona)
fou possessió dels Rocabertí (1297).
CARRER DE SANT AGUST1
Entrada: Carrer d'Es Convent. Sortida: Carrer de s'Estrella.
Obert durant la primera meitat del nostre segle, li posaren el nom del
titular de la veinada església conventual.
L'església primitiva del Convent va estar dedicada a Sant .
 Agustí igual
que l'actual, edificada els anys 1646-1699.
La festa de Sant Agustí assolí gran popularitat ja des dels primers
anys després de la fundació del Convent (1603). Pel mes de novembre de
1608 els jurats amb els consellers, a proposta del P. Vicari del Convent,
cli..cicliren (vie la Vila la celebras «com el beneït. diumenge».
CARRER DE SANT ALFONS
Entrada: Carrer de Zavellà. Sortida: Carrer d'es Pou de la Vila.
En el pla d'urbanització presentat l'any 1883 per l'administrador del
Comte de Peralada, constava el nom de Vallmoll títol de la baronia que
posseïren els comtes de Peralada i Vescomtes de Rocabertí. Aquest nom
va esser substitun l'any 1891 pel de «La Paz», i el carrer Vallmoll va que-
dar reduït al pas de Zavella a la plaça de Pax. La denominació «La Paz»
era sospitosa durant la guerra civil i per
 això l'any 1938 la canviaren per
la de Sant Alfons, titular dels
 veïnats coHegi i església.
La congregació dels Alfonsins o Ligorins va néixer
 a Felanitx l'any
1866 i el 1910 s'uní a l'orde teatina. 	 -
CARRER DE SANT ALONSO RODRIGUEZ
Entrada: Passeig d'En Ramon Llull. Sortida: Carrer del Rei Sanç.
Obert durant la primera meitat del nostre segle,
 li donaren el nom
del sant porter de Montision. Sant Alonso Rodriguez va néixer a
 Segòvia
l'any 1533. Morta la muller i els fills entra a la Companyia de Jesús com
a germa coadjutor (1571) i fou enviat al collegi de Montision de Ciutat
on fou porter fins a la mort (1617). Deixa nombrosos estrit de caracter
ascètic i místic.
CARRER DE SANT MIQUEL
Entrada: Carrer de ses Eres. Sortida: Camp.
Obert a finals del segle passat. L'any 1887 li posaren el nom de Sant
Miguel.
A finals del segle XIV fou començada l'església parroquial actual per
la part de l'absis, i probablement fou en aquesta ocasió que canviaren la
titular Santa Maria per Sant Miguel.
Segons el Dr. Esteve Bordoy, la festa de Sant Miguel, durant molt de
temps, se ,celebra a Felanitx no solament amb actes religiosos sinó tam-
be populars, amb gxeremies, tamborino i corregudes» i «se corrien les
oques».
En el segle XVIII en els porxes de la Sala hi havia una imatge de
Sant Miguel amb les balances el qual era considerat com a patró dels
qui venien a la plaça. El qui cobrava els trasts de plaça, el dia de la festa
adornava la imatge i repartia candeles als regidors i als venedors.
CARRER DE SANT NICOLAU
Entrada: Carrer de Ses Eres. Sortida: Camp.
Data de finals del segle passat. L'any 1887 li posaren el nom del pujo-
let que se veia davant, avui quasi desaparegut.
CARRER DE SANTA CATALINA TOMAS
Entrada. Passeig d'En Ramon Llull. Sortida: Carrer d'es Puig Verd.
Obert durant la primera meitat del nostre segle. Rebé el nom de la
Santa Mallorquina que ja duia en el pla d'urbanització de finals de segle.
Santa Catalina Tomas va néixer a Valldemossa l'any 1531 i mori a
Ciutat el 1574. Professa monja canongesa agustiniana al convent de San-




ha fet el cami d'es'Coltar . la paraula i d'estudiar-la. Així, la tercera tasca•
consti.uenL de la Corptin'i tat cristiana es la CELEI3RAC10.
Els cristians, al marge o mes enllà del precepte dominical, tenim un
punt de trobada: la celebració .cristiana.
Aquesta trobada es necessària per fer ver que l'Església es CONVO-
CADA per la paraula cle l'Evangeli.
Ens reunim per celebrar la nostra fe. Per compartir la.
2. Trcs manieurs inzportants: Sagraments, PregCiria, Eucaristia.
Dins la nostra vida de comunitat cristiana hi ha tras moments de cc-
icbració comunitaria:
1) Tenim, en primer Hoc, els sagrainerzts.
En els sagraments viu la força del Crist, actúa	 Esperit, opera la
gràcia de Dáu.
Els sagraments són el camí de Deu en Jesucrits cap a nosaltres els
homes.
Són obra de Jesucrist.
Són també el nostre propi camí. Són les fites acompanyants del camí
cristià.
Són obres de tota la comunita:. No sCin sols moments per abocar-hi
Ia pietat i els sentiments individuals.
2) Necessitam també d'una celebració comunitaria, quasi Oblidada::
la pregaria del salins.
Els salms son la pregaria dels Crist, i
«Landes» i l'horabaixa amb les «Vespres»
,	 nostre cor a Deu.
La pregaria d'alabança i de petició, i d'acció de gracies, feta 1101 poble;
s'ha gairebé perduda.
Creim que és una practica de pregaria que l'hauríem de recuperar.
3) El tercer moment de celebració comunitaria és l'Eucaristia..
Pel que no creu, l'Eucaristia és sols una reunió en que se fa el record
d'una persona passada (Jesucrist).
Pel qui creu, l'Eucaristia es el Hoc de trobada amb Jesucrist.
En l'Eucaristia Jesucrits es un Senyor amagat en la paraula de l'Es- ,
glésia.
En l'Eucaristia se fa present també el record i l'aritinci de la seva mort.
En l'Eucaristia feim i renovam l'aliança nova amb Eli, i establim una
comunió de germanor amb els homes.
I la celebrarem en la nostra vida d'Església «fins que Eli torni».'..
3. Dues condicions basiques de la celebració cristiana.
1) Ha de ser una festa.
Aix() vol dir que la celebració fa referència a la história de Jesús
Na'zaret. En aquest record nosaltres tenim una forma cristiana de viure el
, temps. Així el nostre temps, no es sols una successió cronológica de dies,
mesas i anys, sine) que es una apertura al Cri que va marcant la ruta del
nostre temps.
La festa no es sois un espectacle (en què uns actuen i els altres s'ho
miren), sinó que inclou la participació de tots. La festa t."!.s un símbol, es un
ine, és tin acte de culte, on el poble o la -comunitat hi posa la seva anima,.--
Ia seva al aria, i les seves preo----. rio' ->ç.
2) Ha de ser un lloc de justicia.
Seria trist que les celebracions de la nostra parròquia fossin sols ma-
nifestacions de les nostres necessitats i del nostres desitjos egoiste d'in-
terès i de seguretat. Aixilindrfem celebracions religioses paganes.
Les nostres celebracions haurien de ser expressió
d'una
 església, en la qual el centre de gravitació no fos ella ma-
teixa, sinó les necessitats i els drets de la majoria pobre.
- d'una església, en la qual els pobres són els primers evangeli)
zadors.
- d'una església que s'arrisca a denunciar el pecat personal d'egois-
me, i el pecat estructural del poder.
Sols així podrem donar a Deu el culte «vivent, sant i agradable».
Sols així
 la riostra comunitat sera cristiana.
Manuel Bauza
LES LELl-i1;11.-\(.1')NS CRiSTIANES
1: Punt de partida: Necessitat de reunir-se.
1111•••1111111111n1111111111i- 
	Una comunitat cristiana es, o toca ser, una comunitat dinamica, en
marxa. Una
 reunió
 d'homes se converteix en una comunitat cristiana quan
de l'Església. El mall arnb les
tenim la possibilitat' d''aixcarp.,
Esglésía de Sant Anustí
CONFERENCIES QUARESMAIS
Dilluns, 21 de març: «FE I FORTALESA».
Dimarts, dia 22: «ESPERANÇA I ALEGRIA».
Dimecres, dia 23: «AMOR I RENOVACIOD.
Els actes començaran a les 9'30 del vespre i acabaran pun-
tualment; a les 10.
El dimecres la predicació, més breu. introduira una Celebra-





Els 70 anys del Pare Duran
Dimecres dia 9 va complir 70 anys el
Pare Jaume Duran, peres a la vegada
es complia el 43 aniversari de la se-
va ordanció sacerdotal. Aquest fet
es va celebrar a l'Eucaristia de Pho-
rabaixa en el temple teatí.
El P. Duran ha dedicat una bona
part dels anys de ministeri sacerdo-
tal a la nostra ciutat i amb aquesta
circumstancia volein fer-li present el
nostre reconeixeinent a l'hora que li
desitjam molts d'anys per restar en-
tre nosaltres.
Miquela BennAsar nova presidenta
del centre «Joan Mesquida.
de Manacor
A les elecc ons realitzades a finals
del mes passat en el Centre d'Edu-
cac)ó Especial «Joan Mesquida» de
Manacor, fou designada nova presi-
(lento la nostra paisana Miquela
Bennasar Obrador, natural de Ca's
Concos.
Li desitjarn nna gestió fecunda al
cap d'aquest centre de Manacor.
Melia d'esprai a Stiller
Diumenge passat es va celebrar a
Sóller, la diada anyal dels Grups
d'Bsplai de Mallorca, on es reuniren
més de tres mil nins i nines pro-
cedents deis grups d'esplai de tota
I
El Club d'Esplai Albada de Fela-




Para el próximo dia 28 de marzo
se ha organizado una excursión a la
Ermita de Santa Llucia de Mancor
de la VAL Se saldrá en autocar has-
ta Selva desde donde se emprenderá
Ia excursión a pie hasta Santa Llu-
cia, Plazas limitadas.
Premi de final de carreta
En el concurs especial convocat
pel Conservatori Professional de
Música de Palma pels alumnes que
.oconseguiren la qualificació d'excel-
lent de final de carrera, va obtenir
el Primer Premi d'Honor en l'espe-
cialitat de clarinet el nostre paisà
Pere Siquier Pons.
Rebi la nostra més cordial enhora-
bona.
Curs Studia
El proper dijous dia 24 i com a
1110 final del curs, el P. Antoni Oli-
ver, C. R. donara una xerrada d'in-
troducció a la Setmana Santa.
Començarà
 a les 9'30 del vespre.




Se han recibido del Consorcio Pro-
vincial para la Gestión e Inspección
de las Contribuciones Territoriales
de Baleares los cuadros municipa-
les de tipos evaluatorios y tarifas de
Ganadería Independiente que han
de regir para el quinquenio 1983-
1987.
A partir de esta fecha, quedan de
manifiesto dichos tipos y tarifas,
por espacio de quince (Has, en el
Tablón de Edictos de esta Casa Con-
sistorial y en el Negociado de Esta-
distica de este Ayuntamiento, donde
podrán ser examinados por los inte-
resados, desde las 8 horas a las 15,
todos los días laborales.
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.
Felanitx, 14 de Marzo de 1.983
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
de sociedad
NAIXEMENT
Els esposos Antoni Vaguer Arnau
i m.. Llrassa Pou Mateu, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà
el nom de Maria Antònia.
Felicitam als novells pares.
NECROLOGICAS
Dijous dia 3, deixa d'existir a l'e-
dat de 76 anys, després de veurers
confortada amb la recepció dels
sants sagráments, D2 Antònia Oli-
ver Mesquida. Q.G.H.
Al seu espòs D. Miguel Nicolau,
filla D.a Barbara, fill politic D. Ga-
briel Piña i altres familiars, els en-
viam la nostra més viva condolèn-
cia.
Dissabte dia 5, descansa en el
Senyor a Felanitx, a l'edat de 85
anys, havent rebut els sants sagra-
ments, D. a Catalina Prohens Marto-
rell, Vda. de Maimó, (Sinta). A.C.S.
Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva filla D.a
 Maria, fill po-
litic D. Jaume Barceló, nets i als
altres familiars.
Promincer
Gener.—Era batle l'amo En Guillem Puig Tauler (Con-
servador).
Gener, 12.—L'escol p
 Andreu Valens mentres estava en-
filat damunt una escala alta dins la sagristia, arreglant un
nou aparell de gas, va sofrir un torn de cap i caigué i l'en-
demà mori.
Gmer, 16.--Funeral a la
 Parròquia pels soldats morts
a la guerra de Cuba i Filipines.
Gener.—Els carabiners agafaren dos sacs de tabac de-
vers Binifarda.
Gener.—La nova fabrica de gas del Banc de Felanitx
proporcionara gas a l'Ajuntament, per a la illuminació pú-
blica, per 3.996 ptes. anuals.
Febrer, 5.—Beneïren la nova fabrica de gas. Hi assisti
el Governador.
Febrer.—Collocaren fanals de petroli als carrers per
on no passa la tuberia del, gas.
Febrer.—L'Ajuntament nomena mestre de l'escola d'a-
dults D. Mariano Calvis.
Febrer.—E1 director de la companyia de
 gimnàstica
que ara actua a la plaça de toros entrega al batle 17'50
ptes. producte liquid d'una funció; el batle ho destina a
ajudar els repatriats d'Ultramar pobres i malalts.
Febrer.—La Comtesa de Montenegro té llogada la casa
de la Torre a l'Ajuntament, la qual serveix de quarter de
la Guardia Civil. , ,
Mary 1.—E1 Comte Ulysse de Segui data a Felanitx
el pròleg
 de la traducció del «Crist pacient» de St. Gregori
el Teòleg, que publica l'any 1908 a l'impremta Reus.
Març, 23.—L'amo En Guillem Frag dimiti de bathe, per
malaltia, i entrà l'amo En Nicolau Nicolau, •
Abril.—L'Ajuntament acorda eixamplar el carreró d'En
Perdió.
Maig.—Eleccions municipals. Els republicans havien ,
feta molta propaganda. Els fusionistes, conservadors i car-
listes es presentaren units i guanyaren:,„8 Jusionistes .o
mauristes, 8 conservadors i 2 carlistes.
Maig, 9.—Arriba el Bisbe Campins per fer la visita
pastoral.
Maig, 10.—El Bisbe confirma 452 nins i 416 nines.
Maig.—Dimití el secretari i altres empleats de l'Ajun-
tament; va esser nomenat secretari Joan Bou Roig (Es Te-
nor Bou).
, Juny, 9.-=Festa del Cor de Jesús. Beneïren dues catn-
panes dedicades al Cor de Jesús, una d'elles per a la Par-
ròquia i l'altra per al Convent.
Juny.—L'Ajuntament cedi el local de sanitat d'Es Port
a la Guardia Civil perquè l'utilitzi quan vagi MA de servici.
Juliol.—Entra l'Ajuntament nou j elegi batle l'amo An-
„
toni Cruellas Rovira, conservador.
Juliol.—El vicari de Ca's Concos D. Guillem Rosselló i
veins demanen -permis.sal'Ajuntament de Feianitx per cons-
truir un cementeri.
Juliol, 20.—Predicà el sermó de Santa Margalida D. Bar-
tomeu Barceló.
22.—Bartomeu -01irador Riera cedeix el terreny
per fer el cementeni de Cas Concos. L'accepta el Rector
Planas en nom del Bisbe.
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I si just en començar vos dic que
les properes línies no tractaran el
problema de RE!'l tre
la substitució d'En Lattek p'En Me-
notti (fixau-vos que tots dos tenen
una doble T en el llinatge) en la
direcció técnica del F. C. Barcelo-
na, ni de les eleccions municipals,
pensaren que ja no queda res que
tengui un interès actual i viu. El
tema d'avui Cs un tema classic
entre els espais nacionalistes que
surten en els periòdics —i per si no
ho sabíeu aquest ho és—:
EL PREJUDICI CONTRA
LA UNITAT LINGUISTICA
La meva intenció no es amollar
una perorata interminable i plena
de conceptes. Tal vegada perquè no
en sabria. El que sí m'agradaria
plantejar avui es un prejudici molt
estès entre la gent mallorquina con-
tra el nacionalisme. Ben segur que
frases com les següents les haureu
sentides a dir: «jo no ho vull esser
.català!, català,
 si no la t'ha feta, la
te farà!». Juntament amb això es
diria que el mallorqu es una llen-
gua distinta del català i que agues-
tes
 reixes estan redactades en cata-
la-barceloní.
que
 som un bon felanitxer,
per Tes del món voldria esser ma-
nacare o manacorí, posem per cas,
pea) mai he decidit que Felanitx i
Manacor parlen dues
 llengües dis-
tintes perquè de vegades els mana-
cores diguin «o» quan aquí deim
«u». Potser trobareu que aquesta
explicació es una mica fava, però
Ia resposta seria: i aquest
 preju-
dici
 que no ho es fava?
Es una qüestió molt personal que
a un mallorquí els catalans no li
entrin per l'ull dret, i aquest fet no
es suficient per decidir que el
mallorquí es una Ilengua distinta
del català. Que aquí no hem dit mai
,, got»? El que no hem dit mai Cs
«vaso>'.
En favor de la unitat lingüística
puc dir, en comparació, que un
pages de les muntanyes de Santan-
der, de totduna, tampoc no enten-
dria un argentí si cada un conser-
vas els trets propis del seu dialecte.
Així, done, tnutatis mutandis, no es
cl'estranyar que un Ileideta i un fe-
lanitxer tenguin problemes per en-
tendre's la primera vegada que par-
lin plegats. Ara be, si cadascuna de
les parelles a l'hora d'escriure adop-
ta les normes gramaticals de les se-
ves respectives llengües la compren-
sió sera immediata.
Be, si algún lector s'ha sentit
alludit li recoman que ho pensi de-
tingudament abans de fer segons
quines afirmacions i que s'entreten-
gui una estona en la lectura de qual-
que lingüista qualificat. I si algún
lector ja tenia la unitat lingüística
assumida que la sembri als quatre
vents. Es ben necessari!
PEDRADA
El • tir de fona: nova disciplina
olímpica.
Faller
motirat	 l'ed; , .i/, (Interior)
VEND() SOLAR de :M3 m2. en Et'
lantx calle Progreso con salida
a dos calles
Prolikos, 28 - 1." Tel. 581565
VENDO SOLAR en Porto-Colom
500 m2.
Informes: Tel. 581571
VEND() :SOLAR EN Po RTO-co-
1,0 Ni, urbanización Ca's Corso,
850 n12..
I n formes: Tel. 581513.
Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:
- Mar, 60 - Tel. 580359
Campo a través
En breve espacio de tiempo se
han producido una serie de aconte-
cimientos de relieve para el deporte
de Felanitx. Con mucha precipita-
ción, motivada por problemas de
tipo burocrático, se celebró el mar-
les de la pasada semana el Campeo-
r4o Regional de Cross Escolar cla-
sificatorio para la final nacional a
celebrar el sábado en Sevilla, ambas
pruebas de muy grato recuerdo para
el atletismo felanigense.
CAMPEONATO DE BALEARES
Dispulado en La Porciúncula. Pa-
ra los escolares de E.G.B. compren-
día las categorías masculina y fe-
menina.
Se disputó a la vez el campeonato
individual y el de equipos, puntuan-
do cuatro de los seis componentes.
Las cuatro clasificaciones fueron
dominadas de manera brillantísima
por los atletas del Colegio Juan Ca-
m') logrando Antonio Pena v Catali-
na López las victorias individuales
y sus equipos respectivos el triunfo
colee ¡vo.
Completaron el equipo masculino
Miguel Perelló (4), Juan Manresa
(10), Luciano Martin (I 1 ), Lázaro
Sanchez (14) y David Garrido (15)
entre 50 clasificados. El J. Capó con-
tabilizó 26 puntos, seguido por Vi-
llacarlos (53) y 3." La Porciúncula
(80), hasta 8 equipos.
A destacar también la participa-
ción individual de Bartolomé Salvd
de San Alfonso que obtuvo un mag-
nífico tercer puesto.
En la prueba para las chicas, ado-
mais de la campeona, corrieron Al-
fonsa López (4), Antonia Obrador
(9), Ana María Ruiz (11), Juana Ra-
mal (12) y Margarita Sureda (13)
entre 43 clasificadas. Las de Felanitx
sumaron 25 puntos siendo escolta-
das por Santa María con 61 y Ala-
vor con 69; a continuación, 6 equi-
pos más.
Como consecuencia de estas clasi-
ficaciones, los dos equipos felanigen-
s(2s obtuvieron, junto con otros dos
de BUP, la representación de Ba-
leares en el Campeonato Nacional
Escolar.
CAMPEONATO NACIONAL
Tuvo lugar en Sevilla (Itálica) el
sábado día 5 y a el acudieron equi-
pos escolares de cada categoría,
campeones de cada uno de los entes
territoriales, así como los campeo-
nes individuales, totalizando una
participación algo superior al cente-
nar de atletas por prueba.
En un terreno de auténtico cross
—muy diferente a lo que encontra-
mos en Mallorca habitualmente— y
con calor casi veraniego, las prue-
bas resultaron durísimas causando
muy serios estragos entre los parti-
cipantes.
La actuación de los equipos del
Colegio Juan Cap6 fue muy buena,
más que sobresaliente en el caso de
Ias chicas.
Catalina López (18), su hermana
Alfonsa (22), Antonia Obrador (41)
y Ana M." Ruiz (45) juntamente con
Juan Rainai (53) y Margarita Sure-
da (86) llevaron al equipo al 5."
puesto en este Campeonato de Es-
paña por detrás de los equipos de
Canarias, Castilla-La Mancha, Valen-
cia y Galicia y por delante de los de
Aragón, Extremadura, Madrid, Cas-
tilla-León, Asturias, La Rioja, Anda-
lucia, Murcia, Melilla, Cantabria y
Ceuta.
Los chicos obtuvieron el 9." lugar
entre 16 equipos clasificados que re-
presentaban a las distintas regiones,
puntuando Antonio Peña (22), Lu-
ciano Martin (51), Miguel Perelló
(54) y Juan Manresa (64). Lazarp
Sanchez y David Garrido ocuparoii
los puestos 85 y 89 respectivamente.
La competición estuvo rodeada de
una serie de actos culturales y rt-
creativos haciendo que la permanen-
cia de tres días en la capital andalu-
za fuera muy agradable Para los já-
venes deportistas de Felanitx.
Eoce atietas del Colegio jun Cap6 en Sevilla
El equipo femenino, 5°. :In el Campoonto de España
EN CALA D'OR




Lo comunicamos a todos nuestros
clientes y amigos
A nuestras conocidas especialidades en mariscos,
pescados y ternera de Galicia, añadimos esta
temporada un surtido de carne de caza mayor
(jabalí, ciervo, gamo y corzo)
de los cotos españoles.
Reserva de mesas Tel. 657083
Co orci 1	 SCliti 0
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx
Comunica a sus clientes y
amigos, gale pueden pasar sus
películas




Se vende apartamento en Porto-Colom
URBANIZACION CA'S CORSO
3 hab., sala comedor, cocina, terraza




Sota el signe dai cinema
En Caries Sauta es un director de
cinema prou conegut per fer una
presentació d'ell. Veure una obra se-
va es un gran plaer per part me-
va. Si veure una obra d'art ens cau-
sa goig, «Cria Cuervos», ho es. No
es la primera vegada que l'he vista
(dissabte (Jul 5. TVE) i si tenc
ocasió a un futur llunya o no tan
llunya de tornar a veure-la, hi tor-
nare. Per qué això? Ja ho he es-
mentat: el plaer que dóna a la in-
telligència humana, a la vida in-
tellectual de l'home tota obra artís-
tica.
«Cria Cuervos» Os una
on se conta la vida d'una nina, ni-
na que quan té vint-i-set anys reme-
mora aquell món, un mán que una
gran part de la nostra societat se-
gueix creient un món d'encís, un
món de somriures, un món de fa-
des. Aquesta allota als seus vint-i-
set anys tracta de desfer aquest
mite.
Sovint ens posam davant d'un mi-
rall i sabem que la imatge que es
perfila clins el mirall és ni més ni
manco que una imatge, una llumi-
nositat que es reflexa alia declins.
Res més. No hi ha vida. La vida
esta davant del mirall. Ara bé:
aquesta pellicula ens clOna la sensa-
ció que qui parla es aquesta imat-
ge projectada al mirall, mirall que
són els altres, en aquest cas la ni-
na. Aquesta nina es el mirall on s'hi
han reflectit els raigs dels majors.
Aquests/nosaltres projecten/projec-
tam vers els altres. La imatge que
els majors projecten a aquest film
es la nina. La conclusió es clara.
En Sartre ho va dir amb unes pa-
G. Julià A.
raules molt fortes: «L'infern són
els altres». Que havia après agues-
ta nina dels seus majors?: odi, odi
... unes certes paraules d'un món
on la paraula ha perdut la força
del seu significat.
Normalment es diu «cría cuervos»
perquè després et treguin els ulls,
t'escorxin i et convertesquin en el
seu menjar. A aquesta pellicula el
titol l'hi veig carregat d'ironia. La
nina protagonista dóna la sensació,
ella també ho creu, que ha enveri-
nat el seu pare i que ha volgut en-
verinar la seva tia. Es a dir: dóna
Ia sensació d'esser un corb que va
darrera una presa. Sovint repeteix:
«muérete, muérete. quiero que te
mueras». Pen') es veu que la mort
esta dins les persones protagonis-
tes del film, està dins el seu pare,
la seva mare, dins l'entorn social
que l'enrevolta. Ella no disposa del
veil per a matar. Fila és, per dir-
ho d'alguna manera, la «realitat» de
Ia imatge que es perfila al mirall.
Fa pocs dies llegia, i no em de-
maneu on, que la cultura no dóna
la seneritat d'esperit en què 'tant hi
creien o hi creuen certes persones.
En Carles Saura crec que és un
gran director i no per l'espectacula-
ritat dels seus films, més be per la
introspecció qme fa vers la proble-
màtica
 humana, problemàtica que
ell mateix illumina.
La persona/nin a mesura que va
creixent perd la memòria dels fets
on ell es estat protagonista, o al
manco deixa de recordar-ne un gran
nombre. Pere) n'hi ha que marquen
per la vida i
 així neix aquest cer-
cle viciós
 de la humanitat. Recor-
dem que el personatge mare/nina,
esta protagónitzat per la mateixa
persona i no per economitzar «ar-
tistes», sine, per fer entendre agues-
ta espipellejada continua de les ge-
neracions, com el peix llúcera que
es mosega la coa pròpia
Si be el film es tanca amb un
pessimisme considerable, sota el
meu punt de vista sempre ens que-
da l'esperança que els camins
 llargs
també es poden fer amb passes cur-
tes. El pessimisme intellectual so-
vint és/són pases curtes.
Comercial MASCARO
Zavellti, 7 - Tel. 5S0621 - Felanitx
Anuncia realidades, visítenos y comprobará lo que es un VIDEO CLIUB
con todas las ventajas de siempre para sus socios:
Por 1500 pts. al mes los socios pueden canjear todas las películas sin límite.
No socios 150 pts. por cambio.
...y un nuevo servicio con calidad profesional
Rodaje Ela bodas, bautizos, fiestas familiares, conferencias, etc.
Visítenos sin compromiso y se convencerá
ADEMAS SEGUIMOS CON NUESTRAS OFERTAS:
Televisor color 26" grande desde 75.000 ptas.
Video sistemas «VHS» y «BETAMAX» desde 85.000 ptas.
Plancha a vapor desde 2.000 ptas.
FACILIDADES HASTA 48 MESES
PROMOCION CONGELADORES l a . MARCA: 200 litros 30.000 ptas
230 » _ 36.000 »
SERVICIO TECNICO DIARIO
Naps
—NAPS,, el millor partit po-
litic.
—Podria esser que Apé y Pe-
sóe anassin a les municipals
en coalició. Tot pot ser ex-
cepte que els torts tornin
col.
— Si l'avortament es un assas-
sinat, el vot de castedat deu
esscr un genocidi.
— RUIZ NAPEOS.
El Conseil Insular de Mallorca,
seguint la seva política d'incentivar
el turisme a la temporada baixa
d'hivern, acaba de dur a terme la
segona edició del fullet q20 excur-
sions a peu per l'illa de Mallorca»,
també aquesta vegada en els idio-
mes Català, Castella, Angles, Fran-
ces i Aleman y.
Aquesta segona edició conté una
relació dels transports públics que
es poden utilitzar per arribar als
Hoes on s'inicien les excursions, així
com un mapa més simplificat i una
portada més atractiva.
Sera distribuit, aquest fullet, gra-
tuïtament per mitja de les oficines
d'Informació Turística, tals com la
que es troba a l'aeroport de Son
Sant Joan, la de l'Avinguda Jau-
me III, l'oficina Municipal i les
oficines del Conseil Insular de
Mallorca.
Aquest fullet ha d'assolir un in-
dubtable interés als principals pal-
sos emissors de turistes, com ho
aconseguí l'edició anterior. També
sera utilitzat a una gran fira turfs-
tica que se celebrara a Berlin préo-
ximament.
Jueves 24 y viernes 25 a las 9 de la noche
ENTE
Uno de los films mils importantes de 1983
En el mismo programa proyectaremos:
La vendedora de ropa interior
AUTOMO VILES Garret. Campos, s/n
FELANITX, SA Tel. 581577
Concesionario oficial para FELANITX
con María José Nieto y Ramoncín
Bernardo Velly
Hoy sabado y domingo
CINE FELANITX: «La mujer del Teniente Francés» y «...De camisa
vieja a chaqueta nueva»




Red Seat. Garantía más fuerte
FELANITX	 7
«20 excursions a peu per	 de Mallorca»Ayuntamiento de
Felanitx
EDICTOS
Formuladas y rendidas las cuen-
tas de los Presupuestos
Municipal Ordinario y d e
I
 Il verslo Il e
 5 (lc
 isla local
dad correspondientes al ejercicio de
1982, se hace público que las mis-
mas, con los documentos que las
justifican, se hallarán de manifiesto
en la Secretaría de esté Ayunta-
miento, por espacio de quince días
a contar del siguiente al de la pu-
blicación de este Edicto en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, al objeto
de que cualquier habitante del ter-
mino municipal pueda examinarlas
y formular por escrito los reparos
y
 observaciones
 que estime perti-
nentes durante el período de expo-
sición y los ocho días siguientes,
de conformidad con lo dispuesto en
las disposiciones vigentes, en la in-
teligencia de que transcurrido que




En la ciudad de Felanitx, a 8 de
marzo de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Formulada y rendida la cuenta
del Presupuesto Extraordinarió de
esta localidad correspondiente al
ejercicio de 1971, se hace público
que la misma, con los documentos
que la justifican, se hallará de ma-
nifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce días a contar del siguiente al de
publicación de este Edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, al
objeto de que cualquier habitante
del término municipal pueda exa-
minarla y formular por escrito los
reparos y observaciones que estime
pertinentes durante el período de
exposición y los ocho días siguien-
tes, de conformidad con lo dispues-
to en las disposiciones vigentes, en
Ia
 inteligencia de que transcurrido
que sea el plazo señalado,
 no se
admitirá reclamación alguna.





SUPERHAMAS ¡Una ingénua adolescente convertida en practicante detodas las formas del amor!
OFERTA DE LA SEMANA
100 gr. Café y un Kilo Azúcar 149 pts.
Queso La Cabaña, a sólo	 675 pts. K.
hasta el 25 de
Mario
Aceptamos su coche usado* con los
ojos cerrados
le damos 65.000 plas. como mínimo
al comprar un Seat nuevo
Celebramos el Seat 5.000.000.	 marca, no se preocuiíe, también
Celebrelo con nosotros. Cambie le invitamos a celebrarlo. Venga
su Seat usado por uno nuevo. a vernos y recuerde.
Ahora damos más que nunca. 	 Hasta el 25 de marzo.
si usted tiene un coche de otra




«Mujeres de frio y fuego»
Sábado 26 a las 9 de la noche y domingo 27 desde las 3
¡Un éxito para chicos y mayores!
REGALIZ en
Buenas noches señor monstruo
¡Monstruosamente divertida!
De complemento:
Vivos o preferiblemente muertos
C;I NE	 ....RINC.IPAL89.01 -
Sábado a las 9 de la noche y domingo en dos sesiones desde las 3
¡Más inquietante que «El Resplandor»! ¡Supera a todas las
películas de su género!






Major, 22 - Tel. 580289
2101 [II UFA,
MOBLES DE CUINA I BANY
Carrer de Sa Plaça, 19 Tel. 580840	 FELANITX
Hemos reformado nuestra
SECCION BAÑO
Venga a ver la gran variedad de
NUEVOS MODELOS
e	 FELANITX
La Casa Municipal de Cultura
Per Sant Antoni fou retirada la
grua que des de feia quasi un any
s'havia muntada enfront de la Casa
de Cultura per tal de facilhar les
obres de la seva reconstrucció. Amb
aquesta operació, de bell nou la fa-
çana claquest edifici, per be que a
mig fcr encara, cs pot contemplar,
deixant-nos endevinar amb molta
aproximació la dignitat
 arquitectò-
nica que assolirà un cop acabada.
Actualment l'estructura de l'edifi-
ci està completa, coberta d'aigües,
pet-6 manca molta feina encara per
concluir l'obra, si be l'espai de les
diferents dependencies es collegeix
perfectament. Els lectors coneixen
el projecte, que fou
 exposat
 en pú-
blic, i recordaran que a la planta
baixa, a mes del
 vestíbul
 (d'una be-
Ilesa gairebé singular), un despatx i
el pati central, s'hi ubiquen dues
sales d'exposicions prou grans.
Al primer pis hi ha una sala de
lectura contfgua a unes dependen-
ties que acolliran l'arxiu
 històric i
d'altres aportacions bibliogràfiques
que puguin disposar-se. Aquesta sala
13odrà usar-se a la vegada com a aula
per cursets, conferencies i altres ac-
tes que no necessitin de gaire afora-
ment. Al pis superior hi ha la gran
sala que podrà servir per diverses
-actjvjtats de cara a un públic consi-
derable.
!?Zis aspectes ens interessa ressal-
tar entorn a aquesta obra que ha
escomesa el primer ajuntament de-
mocratic, a més de deu anys de la
compra de l'antiga casa de Ca'n Pro-
hens de Sa Font (fou adquirida per
l'Ajuntament el mes de maig de
1970). El primer i més import'ant
és el fet de que la nostra corporació
s'hagi plantejat seriosament i hagi
arbitrat els mitjans necessaris per
Ia consecució per un dia, més o
manco llunyà, d'una casa de cultura,
una institució que no es pot reduir
a disposar sols d'unes installacions
adeqiiades, sinó que, al nostre en-
tendre, ha de significar l'assenta-
ment d'una infraestructura bàsica
per a permetre el desenvolupa-
ment del fet cultural.
I anti) això volem dir que
no basta que en aquest edifici s'hi
guardi un fons documental i biblio-
gràfic molt valuós, o que es disposi
d'unes sales magnifiques per activi-
tats culturals; aquests documents
han d'estar a la disposició dels estu-
diosos amb una garantia total res-
pecte de la seva conservació, i agues-
tes sales han d'estar sempre a la dis-
posició de la comunitat en unes con-
dicions òptimes de funcionament. I
això naturalment, pressuposa una
Tombats a la =Ise
dotació económica que s'haurà de
plantejar l'ajuntament si vol acon-
seguir de bon-de-veres una Casa de
Cultura.
El segon aspecte que volíem res-
saltar es el fet de la restauració
—tal vegada Ii hauríem de dir re-
construcció— del casal de Can Pro-
hens. L'edifici, corn a típica casa de
senyors benestants de la pagesia va
quedar desfet quan les successives
vendes parcials el privaren de peces
tan característiques com la cuina, el
menjador i el corral. Aixi les coses,
les obres que es duen a terme s'han
de contemplar com una adaptació a
unes necessitats especifiques, molt
cliferents a les que tenia el casal, i
que són les que han marcat el cri-
teri de la reforma, a la qual s'ha cui-
dat prou de conservar els trets ar-
quitectònics que calia conservar: la
façana, el vestíbul —per bé que lleu-
gerament modificat per circumstan-
cies
 tècniques imprevistes—, l'esca-
lera, la llotja del pati interior i el
«caragol». I això, el conservar un
edifici de noble estructura pren una
significació molt especial a Felanitx.
El nostre poble --que urbanisticn-
ment es ben atractiu— no ha duit
sort pel que fa a la supervivencia
del caracter genui de l'arquitectura
privada. Els mals materials emprats,
l'excessiu esperit de renovació i la
manca de bon gust a l'hora d'enves-
tir a les reformes, ens han portat a
una situació de progressiva desper-
sonalització que no ha hagut d'exne
rimentar cap trescaló a l'hora d'as-
similar les formes Ines anodines de
la más barroera arquitectra contem-
porània. Així. veim com els portals
rodons ja fa temps que han desapa-
regut, els balcons han donat pas als
«hiverneros» i a les reformes de fa-
çanes de cases senzilles s'ha prefe-
rit la «loseta» a un referit esgrafiat,
per exemple. Es per això que valo-
ram molt el fet en si de la restaura-
ció, que ajudara encara riles a dig-
nificar aquest racó del nostre poble
que per les seves característiques
fou declarat conjunt històric artis-
tic.
I l'ocasió es adient per fer notar
un altre fet molt positiu que en el
mateix sentit es produeix no gaire
lluny de la Casa de Cultura. Es la re-
forma que esta duent a terme a un
immoble del carrer Jaume I En Mi-
guel Vaguer Salort.. Ague s t a re-
form a,	 fixati-vos-hi	 h
quan hi passeu pel davant, també i l
contribuirà de debt) a embellir una
perspectiva, ja de si molt suggestiva
del nostre poble. T.
Carnicería CAIN MARC
DirAcción JOSE CASTEJON
Cordero, lechonas y pavos
(enteros, mitades y cuartos)
PRECIOS RAZ9NABLES
A ser posihle haga sus reservas
C. Campos, 39	 Tel. 581858
La Trinca
fcctamen que tothorn té dret a can-
tar en la llengua clue
 li vengui
gana, tant si es la dels .300 millo-
nes» com si es la de Ramon Llull.
Però,	 clar,	 clesenganyem-nos-en:
sempre ens toca a nosaltres rebre
sempre ens toca a nosaltres perdre
qualque cosa. Clar que el
 català i el
castellà són oficials a Catalunya, pc
rò sempre sembla que hi ha una lien-
gua que és més oficial que l'altra.
de «la Trinca» es
 tragicòmic,
precisament ara que Peret ha fe:
unes quantes gravacions en català i
Jose Guardiola ha recuperat la lien-
gua que deixa de banda fa un grapat
cl'anys.
Els de «la Trinca» són una mica
«kafkians».
Ara només ens faltaria que «para
que todos nos entendamos» Maria
del Mar Bonet o Lluís Llach gravas-
sin un LP en castellà. Seria bona
aquesta!
Per la meva banda crec que dei-
xaré de comprar els discs de «la
Trinca» i començaré a comprar-me
tala de Peret, Jose Guardiola, Bonet
Ia collecció completa de discs en ca-
de Sant Pere i Dyango. Aquests han




«La Trinca» ja ha fet la seva pri-
mera actuació a Madrid, cantant en
castellà. 'Es veu que ja se'ls han aca-
bat els doblers que guanyaren a les
verbe.nes estiuenques.
I clic que segurament se'ls hauran
acabat els doblers, com ,
 única expli-
cació al seu canvi d'aciitud, al seu
canvi de llengua, precisament ara
que ja no existeixen els entrebancs
burocràtics
 que anys enrera s'havien
de suportar per poder cantar en ca-
talã, ara que hi ha un mercat prou
ample de venda de discs en català,
ara que, segons els optimistes, es-
tem a punt de normalitzar la nostra
llengua al carrer, a les botigues, a
l'administració i a un caramull més
de llocs que ara no record. Els «nois
de Canet» es veu que o be saben
molt be el que tenen entre mans, o
be han de fer un curs accelerat de
. marke ting ».
Ara els de «la Trinca» comença-
ran a fer la competencia a Lola Flo-
res, a Miguel Bose i a Chiquetete.
Sortiran a la televisió i probable-
ment entraran a la llista dels
 «cua-
rena
 principales». Quina carrera els
espera!
Al diari AVUI hi va haver un ver-
tader allau de cartes protestant pel
fet del «canvi de llengua» dels «trin-
queros». Clar que a tota aquesta





12 gener.—EI bisbe Antoni notifica a tots els rectors
que Antoni Miguel i Tomas Formiguera han deixada la
hei judaica i s'han convertits a la llum de la santa fe
 ca-
tòlica i rebut el baptisme, i han obtinguda llicència per
acaptar almoines. (Col)
10 abril.—La dona Joana viuda de Joan Aixertell en
testament assigna 8 sous censals per celebrar un aniver-
sari a l'església parroquial. (APF) Altres semblants cen-
sals i per la mateixa raó, fundaren Bernat Sunyer i J.
Boyer.
11 agost.—La dona Saurina, viuda del notari Guillem
Rovira, vol vendre les escriptures i protocols del seu ma-
rit. (LC)
21 agost.—Guillem Valenti diu que des de l'any 1337
té a Felanitx el forn anomenat de puja, però alguns par-
ticulars que tenen forns hi couen pans d'altri i prenen
puja d'amagat. (LC)
—Alguns particulars demanen als jurats el blat que
prestaren a la vila l'any passat, any de fam. (LC)
26 octubre.—E1 prevere Guillem Fuster ha obtingut
el benefici que ha fundat a l'altar de Sant Miguel de l'es-
glésia parroquial la dona Romia viuda de Guillem Su-
nyer, senyor de la Galera. (Col)
17 maig.—La capellania fundada per Salvador fu-
nyer, dotada en 20 lliures, l'ha obtinguda el prevere
tomeu Servera. (Col)
20 juny.—Es dóna llicència a Jaume Nadal, prevere
beneficiat d'Inca, per servir durant un any i preu de 100
sous el benefici de Guillem Camps, vicari de Felanitx.
(Col)
—El benefici ha estat dotat amb 30 quarteres de blat
pel sustent del beneficiat, més 8 sous per la celebració
d'un aniversari, missa que dira eltrector o el vicari amb
assistência dels altres preveres. ltiana l'esmentada dona
Romia que una llàntia cremi contínuatnent davant l'al-
tar de Sant Miguel, i un ciri de cera blanca, de 12 lliures,
que cremarà quan elevaran el Cos de Jesucrist. Dóna uns
paths i vestits sacerdotals de Ili i vellut, un missal, un
calze d'argent amb sa patena, tot per ús del beneficiat el
qual tendra la clau de la caixa on es guardaran aquestes
coses. Dóna també diverses teles i paHis obrats per ella
mateixa, per ornar l'altar major dedicat a Santa Maria i
per ús dels preveres que celebraran en les festes de Na-
dal, Circumcisió, Aparició, Pasqua, Ascensió j Pentecos-
tes, i les festes de Maria: Nativitat, Anunciació, Assump-
ció i Esperança. Entre els testimonis firma Berenguer
Borró, canonge i rector de Felanitx.
—Habitava a Felanitx 3ucef Ayon, el qual era
molestat i importunat pels altres felanitxers. (LC)
—Aquest any hi hagué pesta a Mallorca.
—Era batle Bartomeu Sunyer. - ,(E0) Era escrivà reial
el notari Ramon Comte, substituinf el notari Guillem Ro-
vira difunt. (Reb)
—Els dellnes reials d'aquest any són: blats 51 Inu-
res, vi 18 lliures i 5 sous. La corredoria i careelleria ha
estat venuda per una Iliura, 2 sous i 6 diners. (Reb)
APÈNDIX
(1370)
13 abril.—Guillem des Pi de Felanitx, acusat de la
mort de Guerau de Pont Trèmol, ciutadà, vol fruir el
guiatge de crims, deutes, etc. concedit pel rei amb motiu
de l'armada que fa a Sardenya contra el jutge d'Arborea.
(LR)
(1371)
24 setembre.—E1 rei concedeix als gerrers de Mallor-
ca puguin prendre terra de les possessions de per
poder fabricar gerres i altres vasos de ferra. (LR)
(1372)
5 juliol.—E1 rei accepta com a familiar i domestic el
notari Ramon Comte. (LR)
9 setembre.—E1 rei mana als batles de la part forana
no donin llicencia ni sia permes que en els seus batlius
es jugui al joc anomenat gresca ni tatur, eria, perquè se
segueixen bregues i escàndols. (LR) ,
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Ontonia prohens Roig
Vda. de Jaime Barceló (Torrent)
que falleció en Felanitx el día 13 de marzo - de 1983, los 87 - aims,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica,
L P. V.
Sus afligidos hijos Maria, Antonia, Miguel, Pedro y Marga-
rita; hijos politicos Antonio Nadal, Pedro Galmés, Catalina Mulet,
Apolonia Barceló y Nicolas Bordoy; nietos, hermanas políticas,
sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades
tan triste pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones,
por lo cual les quedarán surnamente reconocidos.




A un escrit publicat dissabte en
aquest setmanari, amb el títol de
«El joc de les llistes», fent-se eco
d'una remor, comptava entre els
rcLidors de la Sala quo se retiraran
de la política un cop acabat el man-
dat actual el membre de la nostra
Candidatura Antoni Montserrat com
també donava per entés que En Mi-
guel Riera seria cap de llista a les
pròximes eleccions locals.
Damunt
 això volem precisar que a
hores d'ara, la Candidatura Demo-
cràtica
 Independent no te decidit
definitivament ni quins noms com-
pondran la llista ni en quin ordre hi
figuraran.
Per tant manca tot fonament a les
remors que aquell article recollia.
Quan la llista sia definitiva se farà
pública immediatament a fi de tenir
cl públic puntualment informat, se-
guint la tònica
 observada fins ara
per aquesta formació.
Felanitx, 13 de mare del 1983.
Dilluns d'aquesta setmana, a la
sessió plenaria amb caracter extra-
ordinari celebrada per la Corpora-
ció Municipal, els representants a
l'Ajuntament de la nostra Candida-
tura no varen votar a favor de l'a-
provació del pressupost per a l'any
1983.
Creim que els nostres votants i
l'opinió pública tenen dret a esser
informats de les motivacions de la
nostra abstenció que exposam a
continuació:
1.a
 Els integrants de la Candida-
tura pensam que un pressupost que
La Junta Local de Alianza Popu-
lar quiere informar a todos los elec-
tores de Felanitx que en los próxi-
mos comicios municipales a cele-
brar el dia 8 de mayo, Alianza Po-
pular se presentará a los mismos en
ccialición con el PDP (Partido De-
mócrata Popular)
 y UL (Unión Li-
beral), quedandO descartada a todos
los efectos cualquier relación de es-
ta coalición Con candidatura inde-
ha de condicionar l'actuació
 de l'A-
juntament durant un any, ha d'es-
ser objecte d'un estudi més seriós i
detingut per part dels membres de
la Corporació. Valoram possitiva-
ment el treball i
 l'esforç realitzat
pels tècnics municipals en la prepa-
ració del projecte del pressupost,
per?) l'aprovació i l'estudi previ d'a-
questes previsions d'ingressos i des-
peses és una funció reservada als
politics que no pot esser resolta
apressadament sense conèixer punt
per punt les quantitats destinades a
cada apartat.
2on. Aquesta Candidatura es cons-
cient que el pressupost del 1983 li-
mitara força l'actuació de l'Ajunta-
ment. En aquest any no hi haura un
augment important dels ingressos i
si hi haura un increment destacat
de les despeses. Tenint en compte
aquesta situació, l'abstenció de la
Candidatura vol expressar el des-
acord amb la política del grup de
re7idors de la desapareguda U. C. D.
que estan gastant quantitats exces-
sives del pressupost ordinari, encara
no aprovat, condicionant de manera
inadmissible l'actuació del proper
ajuntament, amb finalitats clara-
ment electoralistes.
Malgrat aquestes consideracions,
la Candidatura Independent està
disposada a fer tots els possibles
perquè el pressupost del 1983 pugui
esser aprovat quan més aviat mi-
nor.
Felanitx, 15 de marc del 1983.
pendiente de este municipio. Asi-
mismo debemos comunicar que no
hay ningún pacto con la nueva
candidatura conservadora de esta
ciudad.
Sirva esta nota para evitar confu-
siones ante declaraciones y mani-
fiestos de otras candidaturas que se
presentarán a estas elecciones bajo
etiquetas conservadoras.
AP Felanitx y PDP Felanitx
Cllianza popular y Partido Demócra-




Smt Berne, I -Calla
AL
DIRECTOR.,
EN DEFENSA DEL FELANITX
ATCO.
Sr. Director:
Ante todo, muchas gracias por la
publicación de esta carta. •
Con estas cuatro líneas quiero
defender a la directiva del Felanitx
Atco. que hace lo que puede para
sostener el equipo en unos momen-
tos muy difíciles. Un equipo que ha
tenido que vérselas con equipos de
superior categoría el ario pasado y
que no puede contar con' la ayuda
del C. D. FELANITX, que necesita
de todos los jugadores para afron-
tar sus compromisos. Por si fu a
poco en muchos partidos ni siquie-
ra ha podido contar con los once
jugadores... Exigir resultados a los
directivos o al entrenador me pare-
ce una aberración. Demasiado hacen
con cumplir los compromisos.
Un sincero aplauso a la familia
«atlética» y a esperar a que soplen
mejores tiempos, que tienen que
llegar algún día.
Nota: Un tirón de orejas, fuerte,
para los señores que hacen «INS-
TANTANEAS EN GADGETS», que
a veces se pasan, y que tiran la
piedra y esconden la mano. Un poco
más de seriedad, señores.
UN LECTOR
(Retira(lo de la edición anterior)
BODEGA COOPERATIVA
Sr. Director:,
Ha cridat la meva atenció el se-
güent
 paràgraf que publicareu la
setmana passada quan vos referíeu
a les conferencies de la Cambra
Agraria:
«La Cooperativa de Sa Pobla ha
donat una gran 11i0 a tota Mallor-
ca per la seva unitat
 i perquè ha
sabut aixecar-se i tornar partir des-
prés d'unes lluites intestines».
No pot ser més escaient dintre
eis ambients cooperativistes locals.
Vunitat, feta bocins; les venjances,
no falta estiguin a l'ordre del dia
per fer-se avinents; les nukes intes-
tines, prou atiades, fan per mo-
ments més allanguit el fil que sos-
té la precaria economia del Celler.
Prenguem hum
 de Na Pintora.
Prenguem-ne de la cooperativa 'fran-
cesa, amb nombroses seccions, que
en el mes de novembre poguérem
conèixer.
! ¿Suportarem per més temps que
els odis, els protagonismes, les re-
Venjes, sien obstacle per a aidar a
aixecar-lo? No ho comportem, per-
quê la nostra preada suor, la d'els
nostres pares i avis, es podria fer
mal bé.
C.
(Retirada de l'edició anterior)
Sr. Director del Semanario
,«FELANITX
Sr. Director:
Por si pudiera convenit
 aios in-
tereses de la «Bodega Cooperativa
de Felanitx« y a los de sus socios,
rogamos de publicidad a esta carta
en la sección correspondiente de su
semanario.
Los infrascritos, socios de la «Bo-
dega Cooperativa de Felanitx», ha-
biendo recibido sendas notificacio-
nes fechadas el 2 de los corrientes,'
firmadas por el Sr. Secretario y con
el V.° B. del Sr. Presidente, ambos
del Consejo Rector de la expresada
.Sociedad, por las que nos fue comu-
nicada sanción por falta menos gra-
ve y con multa accesoria de 5 000
pesetas, por un supuesto no actuar:
de acuerdo con la responsabilidad
que el cargo nos exigía.
Ponemos en conocimiento de la
opinión pública en general y en es-
pecial de los Sres. Socios de la «Bo-
dega de Felanitx» Sociedad Ltda.,
que de acuerdo con lo establecido
en los Estatutos por los que se rige
dicha Sociedad, hemos interpuesto 1
recurso contra dicho acuerdo de
sanción ante la Asamblea General,
de lo que queda constancia pública
por haberse, el acto de entrega del
documento correspondiente, realiza-
do con , intervención de notario.
Que en dicho recurso se argumen-
ta que el procedimiento para lleqar
a la Resolución del Consejo Rec+or,
adolece de graves defectos de for-
ma, es del todo irregular ha nrodit-
ciclo indefensión IT daños que la
Asamblea tiene en su mano reparar.
Que se suplica a dicha Asamblea.
que resuelva declarar, sin más trá-
mite, nulo y sin efecto el menciona-
do acuerdo del Consejo Rector, des-
autorizándolo por improcedente.
Que asimismo se suplica que en el
caso de que la Asamblea no acceda
a la expresada petición, permita sea
leído por aquella persona a quien
otorguemos poder, tan amplio como
sea necesario para que nos repre-
sente ante dicha Asamblea General,
un escrito de defensa.
Informamos también que según
establecen los Estatutos de la Socie-
dad, esta cuestión habrá de some-
terse inexcusablemente a decisión
de la primera Asamblea General que
se celebre, sea ordinaria, universal o
extraordinaria, incluso convocada
expresamente al efecto, y se incluirá
en el primer punto del orden del
día.
Finalmente decimos que por con-
siderar que la tutela de los derechos
de los socios corresponde precisa-
mente a la Asamblea General, hace-
mos un llamamiento al civismo de
los mismos en el sentido de que
haya asistencia masiva de asambleís-




Rector de la Bodega Cooperativa
de Felanitx
Catalina Mes quida Rotger
Ex-Interventora de Cuentas de la
Bodega Cooperativa de Felanitx
VENDO PLANTA BAJA CON CO-
CHERA en Porto-Colom. Urb.
Ca's Corso.
Informes Tel. 581980 y 581704.
Promincer 
Encuentro matinal entre el Sant
Bernat, segundo clasificado en 3. a
regional, y el S'Horta, que ha aca-
bado Con un justo empate a uno. El
primer período acabó
 con el empate
inicial, debido sobre todo al pres-
sing que hiCieron los visitantes So-
bre todos los jugadores locales.• La
consecuencia
 de este marcaje fue
las pocas ocasiones que se prodiga-
ron por ambos lados.
En la
 segunda mitad los locales
efectuaron algunos cambios posicio-
nales, a fin de potenciar su ataque.
Legraron este objetivo, pero a costa
de dejar un poco desguarnecida la
línea de cobertura, y favoreciendo
con ello el contragolpe visitante.
Pero se encontraron con los porte-
ros visitantes muy inspirados
mientras tanto el contragolpe visi-
tante iba minando al equipo local.
De esta manera, y al filo de los
Ca's Concos: Puig, Campos, Va-
dell, Perel16, Adrover, Llull, Oliver,
Jose. Prohens, Julia. y Mestre.
Dirigió el Sr. Duarte. Bien. Se le
protestó por parte visitante la anu-
lación de un supuesto tanto al ini-
cio cle la segunda parte pero a nues-
tro juicio estuvo bien anulado va
que el jugador que remató se encon-
traba en fuera de juego.
Goles: Min. 16 de la primera par-
te, Prohens de saque de un libre di-
recto potentísimo establece el 1 - O.
En el min. 31 Llull marca el 2 a 0
al recibir un perfecto pase de Mes-
tre. Un bonito gol. El 3 a 0 definiti-
vo lo consiguió Julia a cinco minu-
tos del final del encuentro.
Nueva victoria del Felanitx ante
un Manacor que no dip su brazo a
torcer en ningún momento, pero el
fútbol-espectáculo desarrollado por
nuestros chavales fue suficiente pa-
ra conseguir tres goles en la prime-
ra parte v cuatro en la segunda. Des-
pués de este partido el Felanitx con-
tinua en segundo lugar de la tabla
siendo el equipo más goleador y me-
En pleno auge está esta nueva mo-
dalidad deportiva, en nuestras pis-
tas municipales diariamente hay un
grupo numeroso de muchachos que
practican el futbito.
Se han venido disputando diversas
competiciones. Para empezar dire-
mos que el pasado viernes terminó
la liga para los ALEVINES.
Quedando estos tres equipos cla-
sificados en los lugares de honor:
1) Ladrillerfas Mallorquinas
2) Autocares Grimait A
3) Deportes «Timoner»
A penas finalizada esta competi-
ción comenzó la Copa «Ayuntamien-
to» para los cinco primeros clasifi-
cados. Mientras los cuatro últimos
disputaban la Copa Consolación do-
nada por B. «Ratill», quedando esta
Copa con ya dos definidos finalis-
tas: «Sa Volta» y «Autocares Gil-
malt» B.
treinta minutos,inutos, M. Binimelis acertó
con la puerta y puso en franquicia a.
los suyos. La reacción local no se
hizo esperar y a los cinco minutos
empataban el partido. Acto Seguido,
y en un disparo a bocajatro, se le-
sionó el Meta Federico, siendo susti-
tuído por Adro-ver.
En resumen, reparto equitativo
de puntos entre San Bernat y SI-br-
ta, en que los visitantes, con una
acertada táctica y ráfagas de buen
juego, han sido uno de los conjun-
iu• Inds ha gustado.
El S'Ilorta alineó a: Federico
(Adrover); Roig, Dalmau, B. Bi-
nimelis, J. Binimelis; J.F. Roig (Mu-
le!), Ramirez, Antich; García, M.
Roig, M. Binimelis.
Buena labor del arbitro, ayudado
ror la nobleza de ambos conten-
dientes.
latone
Comentario: Claro resultado del
Ca's Concos ante un conjunto que
dejó jugar al fútbol y que bien pu-
diera haber sido más abultado
andar finos los delantercs a la hora
del remate, tanto Prohens como
Mestre y algunos otros desperdicia-
ron claras ocasiones de aumentar la
ventaja.
En resumen, partido entretenido y
que demuestra una óptima fase de
juego del Ca's Concos hilvanando
bonitas jugadas y una perfecta con-
junción en todas sus líneas.
Mañana segundo partido consecu-




Alineación: Fernando (M. Amo-
res); Vicens (Ramis), J. Piña, C.
Piña,
 J. Amores (Gaya); Obrador,
Juli, A. Sastre; Julia (Barceló),
 An-
tich y Crucera.
Los goles fueron conseguidos por




Este fin de semana quedarán es-
tas competiciones finalizadas, va
que hoy ,sábado se disputan las clos
finalísimas.
Les mantendremos informados en
venideras ediciones.
PO.




Família Gelabert Bordoy	 1.500
Antònia Lladó Vda. Garau	 3.000












Ca's Concos, 3 - Acapulco,










El Felanitx sugo reaccionar
3 - Ses lines, 1
• Por si alguien todavía no adivi-
nú cl nombre del futuro presidente
del C. D. FELANITX les vamos a
dar mas dctalles... Dos más exacta-
inente; que no pueden confundir ni
al más inocente. Sus apellidos son
los mismos que los cie	 jugador
que juega actualmente en el Real
.11V1ctriz v, que su nombre empieza
con la D de Dinamarca.
• Continua el rodaje de «CAL-
FREDS», que .11eva ya mas de cua-
tro horas de filmación... Lo que su-
pone solamente una media hora de
película real.
Merece destacarse que todo el
equipo se halla en un momento eu-
fórico, ya que las últimas tomas son
sencillamente magníficas. Y que los
actores lo están haciendo maravillo-
samente.
• «L'EQUIP TULSA» se trasladó
el pasado lunes a MANACOR para
ver la última película del cineasta
«manacori» PEP BERGAS, «SA
COVA DES PIRATA». Suponemos
que para aprender todavía más.
• Referente al FELANITX ATCO.
les recordamos que «RAULL» nos
habló de salvación... ¿Tiene real-
mente la solución; el al menos lo
(lice. Creemos que la «herida» del
club filial es grave, pero no mortal
de necesidad. Pero urge el apoyo del
primer equipo, más que moral y
económico, deportivo: La cosa toda-
via puede arreglarse. ¡¡Directiva:
,EVASION O VICTORIA!! Nosotros
apostamos por lo último.
• También diremos que se encuen-
tra entre nosotros el ya famoso pin-
tor felanitxer MIQUEL BARCELO,
que traS el resonado éxito en la fe-
ria ARCO 83, es sin duda uno dc
los más firmes valores de nuestra
pintura. •
• SIMON SANSO y PERE BEN-
NASAR son dos jóvenes pintores fe-
lanitxers que están pujando fuerte.
;Ojo, a estos nombres!
c El FUTBITO tamin está en al-
za, lo que le permite al equipo U. D.
SAN JUAN DE DIOS estar copando
Copas, valga la redundancia;. la Liga
v la Copa Presidente han sido para
este equipo compuesto por PEP CO-
VAS, TOLO VAQUER, PEP POMAR,
MANOLO «PIRAÑA», MIQUEL GUI-
NARD, capitaneados por el actor de
«L'EQUIP TULSA» el astuto MI-
QUEL VAQUER,
• En cl CIRCULO RECREATIVO
las actiddades no paran. Tras el
éxito del CAMPEONATO DE TRUC,
que se clausuró
 con una brillante
cena, a la que no fuimos porque
—simplemente— no fuímos invita-
dos (lo cones no quita lo valiente),
se está disputando un CAMPEONA-
TO DE BILLAR que abarca todas
las categorías que se diferencian por
nombres de animales. El máximo
trofeo lleva el nombre de «PAVO
REAL», más chula la cosa no puede
ser.
• Y para terminar hay que hacer
ccnstar que finalizó el RANKING
de TENIS MASCULINO que enfren-
tú a los dos mejores tenistas fela-
nitxers del momento, pero saltó la
sorpresa porque PERE ADROVER
batió al «teacher» GORI VICENS,











El primer tiempo terminó con el
resultado de 1-0 favorable al Fela-
nitx, en tarde soleada y de
 aceptable
entrada en el campo de «Es To-
rrentó>>.
Felanitx: Muñoz, Oliva, Company,
Perez, Ramón, Roig, Miguel Angel,
Marcelo, Vicens y Martin Rial. Mi-
nuto 76 entro Zamorano por Ramón.
Arbitró el señor
 Martinez Franco,
regular, estando remiso a la hora de
sacar tarjetas. Le ayudaron los se-
ñores Caceres y Jimenez.
M. 45. 1-0. Balón que centró casi
desde el centro del campo Oliva, to-
có con la cabeza Marcelo y Miguel
Angel sobre la misma raya de gol
empujó a la red. M. 67. 1-1. Falta en
el centro del campo que a la media
vuelta remata Caldentey que a pesar
de la estirada del portero sin llegar
a tocar la pelota ésta se introduce
dentro de las redes. M. 72. 2-1. Pase
en profundidad de Martin Rial a
Roig y este se adelanta a la acción
de la defensa y solo ante el portA
Martinez logra cruzar magnífica-
mente a la . red consiguiendo el 2-1.
M. 74. 3-1. Acción ofensiva del Fela-
nitx al que cl balón rebotado no lo-
.gra atrapar Martinez del Ses Sali-
nes. Este aire la visión de que Mar-
celo se llevaba el balón controlado
hacia la puerta tuvo que agarrarlo
por una pierna y el consiguiente pe-
nalty se encargó de lanzarlo el mis-
mo jugador transformándolo en el
3-1.
Partido dc diferentes fases en el
que no hubo demasiada calidad si
bien ambos equipos se emplearon a
fondo, especialmente el conjunto vi-
sitante que llegó a acariciar el em-
pate.
El Felanitx se mostró un tanto
desconcertado en el centro del cam-
po y tampoco su defensa estuvo
oportuna en la primera parte. Con-
cedió algunas facilidades a la delan-
tera visitante que tuvo ocasiones
buenas de gol que se salvaron... por
contra el Felanitx tuvo las suyas si
bien sus remates estuvieron desvia-
dos a pesar de que tuvo buenas oca-
siones, especialmente el jugador Mi-
guel Angel, el mas trabajador del
primer tiempo.
En la segunda parte el Felanitx,
con el gol, conseguido en el último
minuto del 1.° tiempo, dio la impre-
sión de que se le daba el juego, si
bien Ses Salines conseguía empatar
en un momento crucial y cuando
parecia que el partido se le escapa-
ba de las manos el Felanitx consi-
gue un segundo gol magistral en su
elaboración y así decantarse la vic-
toria a su favor.
Finalmente llegó a remachar Mar-
celo el gol del triunfo, y decir que
en los últimos compases del partido
el juego se endureció bastante y el
árbitro del partido no supo poner-
orden en este desmadre.
M.'
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Disponemos de CEBOS frescos para pescar
Plaça Pax, 21 - Tel. 581061 FELANITX
En automóviles tenemos las
mejores ocasiones
Vehículos procedentes de cambio de total qarantía, revisa-
dos y con muy interesantes condiciones de polio.
Renault R-5 TL PM-N
	
Ford Fiesta 13 1\I-41
Ford Fiesta L PM-V
	
Renault R-14 1)1-1'
Renault R-18 GTS PI-N
	
Seat Panda PNI-T
.« y otros nwchos. VENGA A YERNOS
ridià AUTOMOV1LES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521 FELANITX
nIMMIONn
12	 FELANITX
UNÚ	 LAS ELECCIONES Y LOS PROBLEMAS
Una concepción del hombre
UNIÓ FELANITXERA (Candida-
tura popular de Centro-Derecha),
puntual a su cita semanal con Vds.
a través de nuestro estimado Sema-
nario, a cuyo Director queremos
agradecer todas las facilidades que
siempre hemos encontrado, preten-
de seguir perfilando los criterios bá-
sicos que mueven a los componen-
tes de esta Candidatura.
U. F. cree en la LIBERTAD, por-
que sólo con libertad la vicla clel
hombre es verdaderamente humana
y digna.
El hombre que se desenvuelve li-
bremente conviviendo con otros, eQ,
responsable frente a su conciencia y
frente a la sociedad.
La tarea del ser humano consiste
en desarrollar su vida comunitaria
en libertad responsable.
Las diferencias de opinión y de in-
tereses pueden desembocar en con-
flictos, que tienen que ser expues-
tos francamente y con respeto mu-
tuo, para que resulten fructíferos.
En la búsqueda del mejor cami-
no para resolver los problemas que
se plantean a diario en nuestra co-
munidad, cada cual tiene que asu-
mir la responsabilidad de defender
su punto de vista.
Ningún ser humano dispone de la
verdad absoluta. Por tanto nos opo-
nemos a cuantos pretendan impo-
rter por la fuerza sus ideas a los de-
más.
Todos estamos expuestos a come-
ter errores. Esta convicción nos Ile-
va al respeto a quienes no piensan
como nosotros, a la moderación ra-
cional de la pasión política y a la
voluntad de compromiso, siempre
que no atente a nuestros valores
fundamentales.
U. F. cree en todas las libertades:
de Prensa, sindical, de partidos, de
empresas, de Televisión, de profe-
sión, de enseñanza,
Por eso repudiamos aquellas pos-
turas que defienden tan sólo las l i-
bertades que les benefician o que
se ajustan a los fines últimos, a ve-
ces escondidos, de sus doctrinas re-
chazando y atacando a los demás.
El que exige la libertad para sí,
tiene mie reconocer la libortad de los
demás que limita la propia libertad.
Los hombres tenemos que aprender
a vivir en comunidad con otros pa-
ra poder desarrollarnos libremente.
U. F. defiende todas las liberta-
des. Lo mismo las que nos benefi-
cian a nosotros que las que aprove-
chan a nuestros adversarios.
Y queremos exigir que todas las
libertades sean respetadas por to-
dos.
U. F. cree en la DEMOCRACIA,
porque estamos convencidos que la
Democracia es el mejor sistema dc
gobierno entre los posibles.
Porque sólo la Democracia com-
pagina los valores fundamentales de
autoridad y libertad.
Porque en Democracia el hombre
participa en las decisiones colecti-
vas que le afectan.
U. F. es una opción no confesio-
nal, per() se inspira en los principios
del Humanismo Cristiano. Por ello
defendemos la conservación, sin ti-
midez, de algunos valores básicos
de la sociedad occidental, como la
democracia, la libertad, la familia,
Ia vida.
Pero esta misma exigencia ética
nes lleva a la corrección de todas
Ias injusticias que existen en la so-
ciedad y a la denuncia de todas las
carencias que afectan a los ciuda-
danos luchando por su solución, a
una actitud permanente de PRO-
GRESO.
U. F. es PROGRESISTA pero no
querernos que se nos confunda. Res-
petamos las diferentes concepciones
de progreso según las distintas ideo-
logías.
El progreso que nosotros defen-
demos, arranca de nuestras propias
bases y convicciones y no de una
referencia a las de la izquierda.
Entendemos que quienes conside-
ren que el progreso pasa por la co-
leclivización de la vida humana,
aunque sea a largo plazo, deben ubi-
carse en áreas socialistas.
U. F. cree que el progreso pasa
por la potenciación de la persona y
su libertad, y defendemos sin reser-
vas al Estado y al Sector público,
en tanto sus dimensiones sean las
adecuadas para la mejor satisfac-
ción de las necesidades de los indi-
viduos.
No nacemos para mantener in-
mutables las estructuras, ni para
mantener privilegios de ningún tipo.
Somos REFORMISTAS, porque
creemos en la necesidad de una con-
Anna mejora y perfeccionamiento
de nuestra comunidad «felanitxera»
y en la capacidad de superación de
todas las personas.
Los primeros días de vida de nues-
tra Candidatura UNTO FELANIT-
XERA (Candidatura popular de
Centro-Derecha) nos han demostra-
do que muchas personas tienen un
alto grado de ilusión por trabajar
con nosotros.
Vamos a perseverar en el esfuer-
zo, para que con todos y para to-
rtes consigamos, cada día mais, un
Felanitx mejor.
R.
Hace unas semanas, a través de
este periódico, la «Candidatura De-
mocràtica Independent de Felanitx»
anunciaba la presentación de una
lista para participar en las próxi-
mas elecciones locales, ya convoca-
das. Algunos lectores podrán pre-
guntarse sobre las razones que han
determinado tal decisión.
Estas son, desde luego, muy va-
riadas. Podríamos citar, en primer
lugar, la escasa implantación en
nuestra ciudad de los partidos poli-
ticos y las vicisitudes sufridas por
algunos en los últimos meses. Cree-
mos que la participación de nuestro
grupo contribuye a ampliar la gama
de posibilidades que se ofrecen al
elector.
La Candidatura puede ofrecer un
equipo que durante estos cuatro
años de permanencia en el Ayunta-
miento ha dado muestras palpables
de coherencia, de sentido de la res-
ponsabilidad y voluntad de colabo-
ración con todas las fuerzas políti-
cas en todo aquello que había de re-
dundar en beneficio de nuestra ciu-
dad.
El grupo independiente ha tenido
Ia oportunidad de adquirir una va-
liosa experiencia, a lo largo de estos
años, que además han servido para
aumentar la coherencia interna de
nuestra formación, para precisar
nuestra visión de los problemas mu-
nicipales y sus posibles soluciones.
Creemos que nuestros hombres es-
tan tan capacitados como el que
mas para plantearse las necesidades
fundamentales de nuestra comuni-
dad.
Durante estos años hemos apoya
do al grupo mayoritario de la des-
aparecida U.C.D. en buena parte de
Ias propuestas presentadas; pero,
pese a ello, no podemos negar las
profundas diferencias que nos sepa-
ran de la ideología del grupo
do así como de su labor al frente
del municipio y de su actitud super-
ficial y absolutamente electoralista.
Resulta evidente que se han he-
cho «cosas» en estos últimos años.
Han aumentado los puntos de luz,
se han asfaltado algunas calles, se
ha puesto en marcha la depuradora
de las aguas residuales, etc. Algo de-
bía hacerse con un presupuesto de
ciento ochenta millones de pesetas.
Pero nuestro grupo quiere afirmar
que los grandes problemas de fon-
do continuan intactos, sin resolver-
se, sin ni siquiera plantearse.
Ha faltado una planificación se-
ria, rigurosa. No se ha producido un
cambio sustancial respecto a la for-
ma de actuar de los ayuntamientos
anteriores. No ha existido un pro-
grama coherente, ambicioso y preci-
so para hacer frente a la situación
crítica de nuestra colectividad.
Ell Plan General de Ordenación
Urbana se está revisando sin inte-
<-„ con desgana evidente. con len-
titud y retraso inexplicables. Este
es, entre muchos, un ejemplo de una
tarea que debía haberse ya cumpli-
do en su totalidad. Pensemos en los
graves prejuicios que ello causa a la
hora de planificar un posible relan-
zamiento de la industria felanigense.
Nuestra población no está estacio-
nada simplemente; está en franco
retroceso. No existen puestos de tra-
bajo para nuestra juventud, que se
ve obligada a buscarlos en otros
puntos de la isla (cuando no fuera
de ella) lo cual conduce a convertir
a Felanitx en ciudad dormitorio, con
tendencia a la despoblación, y al en-
vejecimiento del censo.
Esta crítica, que podría ampliarse
en muchos sentidos, no nace de un
espíritu de censura, sino todo lo
contrario de nuestro deseo de cola-
boración repetidamente demostrado
en nuestra presencia en el Ayunta-
miento.
C. D. I.
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMAN',
Seat 1:1:1 11-L
» 127 3 p.
» 127 :t p. PNI-.1
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